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TABLE I SINGLE UNIT TRUCK SPEEDS IN MILES PER HOUR
45-8' 5TATI0'l • STATlO'l , STATlO'l STATIO'l " STATIO'l STATIO'l STATIO'lSTATIO'l STATION , • " !)8-B " " SU~~ARY
AUG. 7 AUG. 13 AUG.14 AUG, " AUG. " AUG. 25 AUG, " AUG. 27 AUG. 29
WEiGHT AVG. NO. OF AVG, NO. OF AVG. NO. or: AVG. NO. OF AVG. NO OF AVG. NO, OF AVG. NO. OF AVG, NO. OF AVG, NO. OF AVG. NO. OF WEIGHT
( KIPS) SPHO TRUCKS SPEW TRUCKS SPEED TRUCI\S SPEED TRUCKS SPEEO TRUCKS SPEEO TRUCKS SPHD TRUCK SPEED TRUCKS SPEEO TRUCKS SPEED TRUCKS (KIPS)
0-' !)0.3 , 36.0 , 52.3 , !)8.!) , !)2.4 , !) 4.8 • 53.7 , 44.9 " 46,5 " 49.5 " 0-'
• , 42.2 " 48.6 , !)2.!) " 5 I.!) • !) 2,3 " !)4.7 , !) 1.0 " 45,9 " 44.7 " 4B.2 '" • ,
TOT. TRUCKS " " "
,
" " " " " '" TOT. TRUCIIS
AVG. WT. l LBS) 4,200 4.300 4,200 4,100 4,100 4,100 4,200 4,100 4,000 4,100 AVG. WT. (LBS)
AVG. SPEED 4!).5 47.3 !)2,!) 53.8 52.3 54.7 52.0 45.5 4!).4 4B.6 AVG. SPEED
% EMPTY 41.2 50.0 73.3 50,0 ') 3.3 30,0 48.0 35,3 4T,5 44,6 % EMPTY, , 4 6.7 " 49.7 " ... " 49,3 " 47.2 " 51.7 " 45.4 " 47.9 " 45.4 " 47.!) '" , ,,~, 45.7 " 46.3 " '" " 48.3 , '" " 47.2 " 46.1 " 42,6 " 45,1 " 45.6 "0 8-12
" " 50.0
, 458 , 44.8 , 50.0 , 46.3 • 49.0 " 47.4 " 44.9 " 43,3 " 45.8 " " "
" " 44.5
, 42.7 , 48.2 , 42,0 • 43.0 , 48.3 • 47.5 , 45.1 " 41.6 " 43.8 " " "
" " 43.8 , 56.0 , 47.0 , 46.0 , 41.0 , 46.0 , 43.2 , 43.5 • 40.' " 43.0 " " "24-28 49.0 , 42.0 , 48.5 , 39.0 , 38.5 , 43.4 , " .-.- " 54.0 , 36.0
, 43.7 , 37.5 , 42.3 , .- "
" " 43.0 , 44.!) , 44.0 , 42,0 , 43.5 , " "
" " 29,0 , 44.0 , 36.!) , " "40-44 " .... .. 43.0 , 43.0 , .. "
TOT. TRUCKS "
..,
" " " .. '" " '" '" TOT. TRUCIIS
AVG. WT. (LBS) 10,100 10,900 10,100 10,800 11,400 11,500 10,900 II,BOO 12,600 1!,400 AVG WT IL8S).
AVG. SPEED 46.0 4 7.6 46.6 4B.O 46.1 49.0 4!).9 44.9 43.7 45.9 AVG. SPEED
% EMPTY 22.!) 18.6 37.9 35.3 29.8 44.1 42..9 24.5 40.0 '" .,.. EMPTY
,
TABLE It SEMI-TRAILERS (MULTIPLE UNITS) - SPEEDS IN MILES PER HOUR
ST~lIO~ 45-B STATlO'l , STATION • STATION , STATION " STATION ., STATION 5B-B STilliON " STATION ", SUloIMMlY
AUG. 7 AUG, 13 AUG.14 '"' " AUG. " ,eo " AUG. " '" " AUG, "
AVG, NO. OF AVO. NO. 01' '" NO.OF AVO. NO.OF AVO, "'0.01' AVO. NO. OF '" NO Of AVO. NO.OF AVO. NO. OF '" '10.01' WEIGHT IKIPSIWEIGHT (KIPSI SPEED SEMIS SPEED SEMIS SPEED SEMIS SPEED SEMIS SPEED SEMIS SPEED &"'15 SPEED SEMIS SPEED SEMIS SPEED $["'1$ SPEED SElllS, , 44.5 , 44.5 , , ,,
" 44.0
, 50.0 , 47.0 , , "
" " 48.0
, 41.0 , 4).0 , 45.7 , 45.5 , 49.7 , 38.0 , 45.4 " " "
" " 46,8
, 46.1 " 45,0 , on • 46.1 " " 9.6 " 45.6 " 46.4 , 49.0 , 46.8 " " "
" " 43,4 " 42.1
, ." , 44.8 , 47.5 " 49.4 " 47.2 " 47.4 " 49.S " 46.9 '" " "
" " 46.4 " 43.9 " 44.6
, 47.4 " 48.3 " 50.3 " 47,8 " 44.9
, 4B.! , 47.6 '" " "
" " 50.2 " 45.'1 " 46.7 " 51.0
, 50.7 " 47.7 " 45.2 , 42.8 , 41.6 " " "
" " 48.5 , 42.6 " 44.4 , ~O.O , 49:& " ~O.O • 46.1 , 4~.6 • 46.6 , 46.4 " " "
" " 48.0
, 44.1 " 49.0 , 44,8 • 47.0 • 46.8 " 46.0 , 44.3 , 46.~ • 4~,9 " " "
" " 4~.~ , 42.0 , 4~.2 , 43.8 " 4~,3 , ... , 469 , 40.~ , 41.7 , ." " " ".. .. 4~.6 , 41.9 , 38.0 , 46.4 , 49,3 " 4~.2 , 4~.~ , 47.7 , 47.0 , 4~.9 1 ., " .... " 44.7 " 4~.1 " 46.0 , 47,9 , 46.9 , 46.2 , 43.~ " 47.0 • 41.4 , 4~,2 " .. "• •
" " 4~.3 " 43.4 " 47.0
, 44.6 " 41,2 " 44,9
, 4 4.9 " 44.0 , 4 3.1 , 4:;,0 '" " "
" " 4~.3 • 44.4 " 41.~
, 4~,6 " 46,1 " 46.8 " ". " ." , 4~,2 , 4~.3 " " "
" " 41.3
, 44.~ " 47.2
, 46.6 " 49,0
, ." • 38.~ , 48.0 , 46.6 "I " "
" " 46.2 , 42.1 , 38.0 , 44.2 , 46.3 • 49.0 , 41.1 , 43.8 • 4 4.3 " " "
" " .. , , 43,~ • 43.1 , 43,3 , 44.0 , 42.1 , '" • 43.~ " " ".
" " 4~.0 , 41.6 , 43,0 , 45.0 , 44.0 , "0 , 41.~ , 42.9 " " "
" " 43.0
, 46.0 , 38.8 • 44.0 , 44.5 , 44.1 , 40.0 , 42.7 " " "
80-84 44.0 , 41.0 , 48.0 , 43.0 , 4~.5 • " ..
1 .
TOT. TFlUCkS '" '" " '"
.
'" '" '" " " 1130 TOT. TFlUCkS
AVG. WT. (L8S.l 41,100 43,~00 42,100 44,100 38,800 36,300 36,100 39,300 34,800 39,500 AVG. WT. It8Sl
AVG. SP£EOl/lWH 46.0 43.8 44.3 4~,& 41.1 48.4 46.2 44,T 46.2 46.1 IllIG. SPEED (IlPIo
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'"",10> _...-.I. 5'.0 jlt"""nt """,~ tho locoJ. ~poooool ll.<d.t of
4' a1loo por """" ""'" W.O 1"""'<"'\ ""....~ 50 _. por """'".
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_ ~ 14\111 I'IS?~.
